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内容摘要 新媒体改变了社会生态， 使人们有更多的机会参与公民活动， 而且， 新媒体扩展了 “冗
余” 作为技术名词的含义， 正在创造以之为名的新文化。 冗余文化的生命力在于当用者和备用者之间的
理解和宽容， 在于当用状态和备用状态的相互促进， 在于朱光潜先生所说的两种人生理想的和衷共济。
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首先我们必须指出， 关于新媒体 （特别是互联网） 的
某些社会刻板印象并不完全符合实际。 例如， 有人说互联
网没有中心， 我们知道它确实是分布式媒体， 可是根服务
器在美国、 英国、 瑞典和日本， 联合国想要接管都没门；
有人说在网上 “没人知道你是一条狗”， 然而 “人肉搜索”
真的很厉害， 想不对自己的行为负责， 那只是一厢情愿













者的贡献。 世界各国网络法制建设基本上是在 20 世纪 90
年代进行的， 在此之前网络空间没有专门适用的法律， 被






























得的成就， 并审视它所面临的矛盾。 打个比方说， 我们曾






“冗余” 一词在我国唐代就已经出现 （杨夔著有 《冗




析： 当一个故事未被写下时， 讲故事者如何回忆它呢？ 诸
如诗句、 乐韵、 诗律、 惯用联和冗余物不只是对叙事来说
是活跃的， 它们使对故事的一致性重述成为可能。 通过将
这些风格化的冗余物和视觉记忆结合起来， 每个歌手都能
为听者 （其参与推动上述过程） 重新生产出 《俄狄修斯》，
尽管他们从未看过写本， 仅从辅导者那儿听过它。 ［3］ 市
场营销将冗余的运用当成是说服持怀疑、 冷淡态度顾客的
方式。 ［4］ 教育界将冗余当成一项教学原则。 ［5］ 在网络
通信中， 冗余为信息校验所必需， 是降低以至消灭差错的
条件。 以太网将 “媒体冗余” 作为一个协议的名称 （Me-
dia Redundancy Protocol）。 在信息处理中， 冗余意味着多
了复本， 这对防止信息丢失大有裨益。 当然， 冗余的存在
增加了对系统开发、 网络带宽、 存贮器容量的要求。 在艺
术界， 英格兰北部城市设菲尔德有一个名为 “冗余技术创
意” （Redundant Technology Initiative） 的艺术群体， 致
力于利用废弃电脑硬件与软件进行创作， 并企图通过自己
的示范告诉青年艺术家如何不花分文便创造出数码艺术作
品。 ［6］ 我国研究者林林等人指出： “随着冗余时代的到
来， 冗余现象渗透到了文学、 艺术、 科学技术等各个领
域， 对建筑领域也产生了广泛、 深远的影响。” 他们认为：
冗余不仅作为一种空间样态被重新理解与诠释， 同时可以
理解为提升空间品质， 造就空间精神的手法， 更可以解释
















我们不仅有了口语、 文字、 印刷品， 有了电报、 电话、 传
真、 广播、 电视、 卫星， 有了报纸、 刊物、 唱片、 磁带、
磁盘、 光盘， 而且有了卫星通信、 移动通信、 数据通信，
围绕着地球实现无线互联网海陆空全覆盖， 还在朝星际通
信发展。 我们在 20 世纪不仅见证了从贫媒体向富媒体的
转变， 而且见证了发达国家从媒体匮乏向媒体冗余的转
变。 1985 年， 英国威斯敏斯特大学温斯顿率先指出信息
革命经历了如下四个历史阶段： 一是构思能力， 二是原
型， 三是发明， 四是生产、 衍生、 冗余。 ［8］ 如今这种趋
势已经扩展到全球。
冗余媒体是有备选的媒体。 这种备选性既存在于异质
媒体 （如报纸、 广播、 电视和网络等） 之间， 也存在于同









化， 却是 20 世纪中叶以来的事情。 我们可以将其水准分
为三级： （1） 初级媒体冗余化， 其标准是每个家庭所拥
有的主流媒体 （具体品种视特定时期而定） 的平均数量超
过 2 种， 即固定电话或移动电话不止 2 部， 收音机、 电视
机或联网计算机不止 2 台， 各类一体机不止 2 款 （上述指











量） 与人口数量的比率超过 2： 1。 还有一些国家和地区
接近高级媒体冗余化， 如中国香港 （196， 括号内为每百
人中手机用户数， 下同）、 安提瓜和巴布达 （189）、 沙特
阿拉伯 （188）、 巴拿马 （185）、 黑山 （185）、 开曼群岛
（178）、 越南 （175）、 利比亚 （172）、 苏里南 （170）、 俄
罗斯联邦 （166）、 阿曼 （166） 等。 根据世界银行的上述
统计， 2010 年中国大陆每百人拥有手机号为 64 个， 按比
例计算仅属中偏低水平。 另据报道， 2012 年我国手机用
户数量已超过 10 亿， 总数位居世界第一， 占全国人口比
例的 75%。 ［10］ 据我国国家统计局 2010 年第六次全国人
口普查结果， 大陆 31 个省、 自治区、 直辖市共有家庭户
401517330 户， 家庭户人口为 1244608395 人， 平均每个
家庭户的人口为 3.10 人。 ［11］ 假定我国家庭总数在 2010-
2012 年间没有变化， 那么， 我国目前每个家庭平均大约

























话， 那么， 21 世纪初还可以从广播 （包括有线广播和无
线广播）、 电视 （包括家用电视、 移动电视、 楼宇电视、
户外电视等）、 网络终端 （包括桌面电脑、 手提电脑、 平
板电脑、 个人数字助理等）、 手机、 阅读器等多种媒体获
得信息。 当然， 在许多情况下， 不同媒体只是提供同一信
息的不同版本。 在这一意义上， 它是冗余的。 冗余经常意









电视， 使用 IPTV、 直播卫星， 甚至地面电视、 WIMAX。
而且， 设备出了故障， 可能马上有同类设备替补。 从社会
角度看， 媒体冗余化服务于经济建设、 文化建设， 促进国
内外交往， 带动了相关产业的发展， 其中包括电子商务、























验来满足， 眼界虽然狭窄， 但知识相对可靠。 在媒体冗余
状态， 人与人之间的关系主要通过间接交往来建立， 范围
大为扩展， 但情感却变得飘移； 求知欲主要靠获取现成答
案来满足， 条件极为便利， 但反思却相对薄弱。 生活在前
一种状态的人是信息意义上的瘦子， 需要滋补； 生活在后
一种状态的人是信息意义上的胖子， 需要 “轻身”。
早在 1997 年， 美国学者申克 （David Shenk） 就在
《数据烟雾： 存活于信息餍足》 一文中指出： 在食物匮乏
的时代， 人们千方百计地弄到吃的， 以使自己能活下去。
当今工业化社会却面对着相反的问题。 信息领域也是如




知识与智慧。 ［12］ 他所指出的问题无疑是切中肯綮的。 如
果说身体肥胖症的症状是体重与体能的不协调 （中医所
谓 “形盛气衰”）， 信息肥胖症则表现为信息量与信息处理




到以下几条： 其一， 定义所需信息的内容； 其二， 有效地
访问所需信息； 其三， 批判性地评价信息及其来源； 其






























学意义上， 作为范畴 “冗余” 可用以概括古人致仕、 实职
变虚职或闲职， 当今常见的 “退居二线”、 “改任调研员”






化。 与 “数码移民” （指经历模拟时代向数码时代转变的





然， 数码土著也可能说自己或同辈人 “Out”， 这说明他们
清楚地意识到自己也完全可能被冗余化。
冗余社会是职业知识分子逐渐丧失存在合理性的社






分子。 这当然是一种愿景或远景。 不过， 以计算机为龙头
的信息革命已经使职业知识分子在世纪之交感受到巨大










能免俗。 他们固然是时代精英， 但岗位并非铁饭碗， 可能
因为科研计划变更、 项目经费无着而丧失。 在信息革命加






















对于当事人来说， 并非所有的人都乐意成为 “冗余”， 因
为这个术语经常和 “冗官”、 “多余” 等相联系。 尽管如








验， 丰富了艺术化生存的艺术。 “冗余” 固然增加了社会
成本， 但也创造出社会效益， 因为冗余人员可能有更多的
时间接受培训， 从事思考， 成为素质更高的劳动者 （前提
是社会提供这样的机会）。 当人们呼喊 “时间就是效率”、
“时间就是金钱” 的时候， 冗余面临着被压缩甚至消除的
命运； 当人们呼吁发展体验经济、 休闲经济、 艺术产业的
时候， 冗余迎来了被扩充的良机。 就此而言， 冗余既蕴藏
着产业结构调整的机遇， 同时又是社会发展的尺度。
朱光潜先生曾经按人生理想区分出看戏人与演戏人，
并称： “演戏要热要动， 看戏要冷要静。” ［14］ 按我们的
理解， 这两类人在戏剧领域中 “互为冗余”。 如果全部的
人都去看戏， 就没有人演戏了； 如果全部的人都去演戏，
就没有人看戏了。 在某种意义上， 演戏是为了更好地看
戏， 看戏是为了更好地演戏。 推而广之， 在人生舞台上，
一些人休整 （如外出旅游者） 是为了另一些人有条件处于













开展业务等）。 正因为如此， 新媒体改变了社会生态， 使
人们有更多的机会参与公民活动 （包括参与管理国家的活
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